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Abstrak
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai pelayanan pelanggan pada PT.
Biotara Agrisindo. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penggunaan Sistem Informasi
Pengelolaan Pupuk dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Data
penelitian ini dikumpulkan melalui survey dengan melakukan penyebaran kuesioner
pada responden pelanggan PT. Biotara Agrisindo di Palembang. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear sederhana yang
menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Pupuk berpengaruh
besar terhadap pelayanan pelanggan pada PT. Biotara Agrisindo. Hal ini dapat dilihat
dari hasil nilai adjusted R square yang didapatkan sebesar 43.5% yang berarti
hipotesis (Hi) diterima.
Kata kunci :





Sistem informasi saat ini merupakan hal yang penting dalam sebuah
perusahaan, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan sistem
informasi yang terbaru untuk mendapatkan keunggulan kompetitif meski harus
mengeluarkan biaya yang besar. Untuk itu biaya yang dikeluarkan sebuah
perusahaaan dalam menerapkan sistem informasi harus sesuai dengan anggaran
masing-masing perusahaan.
Disamping itu, untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan harus
memiliki perencanaan kinerja yang merupakan suatu proses dimana karyawan dan
manjer bekerjasama merencanakan apa yang harus dikerjakan karyawan pada
tahun mendatang, menentukan bagaimana kinerja harus diukur, mengenali dan
merencanakan cara mengatasi kendala, serta mencapai pemahaman bersama
tentang pekerjaan itu.
Kepuasan pelanggan sangat dibutuhkan oleh perusahaan guna
meningkatkan pendapatan perusahaan, semakin banyak pelanggan yang puas
terhadap pelayanan yang diberikan maka pendapatan perusahaan pun akan
semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk
membantu perusahaaan tersebut dalam bentuk penulisan penelitian skripsi dengan
2judul “PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN PUPUK TERHADAP PELAYANAN PELANGGAN
PADA PT BIOTARA AGRISINDO”.
Dimana peneliti ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh sistem informasi
terhadap pelayanan pelanggan pada PT Biotara Agrisindo oleh sebab itu penulis
melakukan studi kasus pada PT Biotara Agrisindo untuk mendapatkan suatu
kesimpulan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasaan pelanggan
dalam hal pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang adalah
sebagai berikut : Apakah penggunaan sistem informasi pengelolaan pupuk
berpengaruh terhadap pelayanan pelanggan pada PT Biotara Agrisindo ?
1.3 Ruang Lingkup
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian
agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal dari laporan ini dibuat. Ruang
lingkup dalam penelitian ini hanya sebatas proses pelayanan pelanggan pada PT
Biotara Agrisindo.
31.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
penggunaan sistem informasi terhadap kepuasan pelanggan pada PT Biotara
Agrisindo.
Manfaat
1. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan dalam menentukan teknik
analisis data yang digunakan untuk penelitian yang sejenis.
2. Hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan
dalam mengeluarkan kebijakan memilih system yang baru atau mengembangkan
sistem yang sudah ada pada perusahaan.
1.5 Metodologi Penelitian
Metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.
1.5.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dan wilayah generalisasi penelitian ini adalah pelanggan PT
Biotara Agrisindo. Sampel penelitian diambil secara random sampling.
1.5.2 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, pemberian
kuesioner, wawancara.
41. Studi Literatur
Studi literatur ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data
dan informasi yang bersifat teori dengan cara mempelajari buku-buku
yang berhubungan dengan penulisan penelitian sehingga dapat
dijadikan literatur perbandingan dan landasan dalam pemecahan
masalah.
2. Pemberian Kuesioner
Studi kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dapat
berupa tertutup dan terbuka. Kuesioner diberikan kepada pihak-pihak
yang terkait seperti para karyawan dan pelanggan.
3. Wawancara
Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan peneliti
atau penulis dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait di
perusahaan, tujuannya untuk mendapatkan informasi.
1.5.3 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis regresi sederhana (Simple linear regresion) yaitu untuk menguji
hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya.
Untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis ini maka penulis
menggunakan komputerisasi dengan program SPSS (Statistical Package
For Social Science) Release 14.0 For Windows, yang terdiri dari
pengujian validitas, pengujian reliabilitas dan pengujian hipotesis.
51.6 Sistematika Penulisan
Skirpsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-
sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu
dengan lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang, Perumusan
Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Manfaat, Metodologi dan Sistematika
Penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan
untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang digunakan
untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN ( Sistem/Metodologi penelitian )
Bab ini berisi gamabaran umum (langkah penelitian) dan rancangan
penelitian.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam
penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan.
Lalu hasil yang penelitian yang diperoleh, dijabarkan dan data yang
didapat ditabulasi. Serta penjelasan sebab dan akibat dari penelitian.
6BAB 5 PENUTUP
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan bab 4
yang berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta saran-saran yang
berkenan dengan hasil penulisan skripsi.
